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 1
 Introducción 
 
La Ley Federal de Educación, en 
su artículo 48, dispone que “El Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, las 
Provincias y la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, deberán garantizar la 
calidad de la formación impartida en los 
distintos ciclos, niveles y regímenes 
especiales mediante la evaluación 
permanente del sistema educativo (...)”.  
En cumplimiento de este mandato, 
el Ministerio de Educación de la Nación, las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires han 
continuado en el año 2000 con las acciones 
tendientes a evaluar la calidad de la 
educación impartida en las escuelas,  
iniciadas en el año 1993. 
En el Operativo Nacional de 
Evaluación de la Calidad Educativa del año 
2000, realizado entre el 13 y el 17 de 
noviembre de ese año, fueron evaluados 
en Matemática y Lengua alumnos de 3º 
Año de EGB / 3º Primaria y 6º Año EGB / 
6º Primaria, según correspondieran a la 
estructura educativa actual o a la anterior a 
la Ley Federal. Sólo la provincia de 
Neuquén no participó de este Operativo de 
Evaluación. 
El estudio de 3º Año de EGB / 3° 
Primaria fue muestral, mientras que la 
evaluación de los estudiantes de 6º Año de 
EGB / 6º Primaria fue censal.  
En esta síntesis se presentan los 
resultados de 6º EGB / 6º Primario para 
cada una las áreas evaluadas, por ámbito y 
sector (urbano público, urbano privado y 
rural) y según región. Además, se analizan 
los resultados según los contenidos y 
capacidades examinadas en las 
evaluaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Este boletín constituye la primera 
devolución de los resultados de las 
pruebas de  Matemática, Lengua, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
para alumnos de 6º EGB / 6º Primaria 
de secciones urbanas y rurales con 6 ó 
más alumnos. Los resultados del 
“Cuestionario Director” y del 
Cuestionario Docente” serán brindados 
en boletines complementarios. 
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6º Año de EGB 
 
Resultados en Matemática por ámbito y sector,  
según Región 
Región General Urbano Estatal 
Urbano 
Privado Rural 
Centro 58,8 55,5 67,4 51,3 
Cuyo 59,2 58,2 71,4 53,6 
Noreste 52,8 52,0 62,6 50,0 
Noroeste 55,5 54,8 68,6 48,0 
Sur 59,3 58,4 67,8 56,0 
TOTAL PAÍS 57,9 55,5 67,5 50,8 
 
Resultados en Lengua por ámbito y sector,  
según Región 
Región General Urbano 
Estatal 
Urbano 
Privado 
Rural 
Centro 62,9 59,3 72,3 55,5 
Cuyo 62,2 60,8 73,9 58,2 
Noreste 56,4 55,4 67,7 53,9 
Noroeste 58,6 57,8 72,0 52,0 
Sur 62,4 61,3 71,5 59,1 
TOTAL PAÍS 61,6 59,0 72,1 54,8 
 
 
Resultados en Ciencias Naturales por ámbito y sector,  
según Región 
Región General Urbano Estatal 
Urbano 
Privado Rural 
Centro 61,4 58,8 67,9 56,5 
Cuyo 61,1 60,2 70,3 58,5 
Noreste 57,2 56,5 65,4 55,2 
Noroeste 58,5 57,6 69,0 53,8 
Sur 59,7 58,7 67,6 57,2 
TOTAL PAÍS 60,5 58,5 68,0 56,0 
 
Resultados en Ciencias Sociales por ámbito y sector,  
según Región 
Región General Urbano Estatal 
Urbano 
Privado Rural 
Centro 51,1 48,0 59,0 45,7 
Cuyo 49,7 48,5 59,6 47,1 
Noreste 48,0 46,7 55,9 48,1 
Noroeste 48,9 47,6 59,9 45,4 
Sur 49,2 48,2 57,4 46,2 
TOTAL PAÍS 50,3 47,9 58,9 46,4 
Ficha Técnica: 
· Áreas evaluadas: 
Matemática, Lengua, 
Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. 
· Características del estudio: 
Censal de todas las 
secciones urbanas, y las 
rurales con 6 o más 
alumnos.  
Muestral de las  secciones 
rurales con menos de 6 
alumnos. 
Santiago de Estero no 
aplicó las evaluaciones de 
Ciencias Sociales y 
Naturales. 
· Población: Alumnos 
matriculados en el 6° Año 
de EGB de todos los 
establecimientos de 
Educación Común del 
país, estatales y privados. 
· Pruebas: Un modelo por 
cada una de las áreas 
evaluadas.  
· Administración de las 
pruebas: 13 al 17 de 
noviembre de 2000. 
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6º Año EGB  
 
Resultados según contenidos y capacidades evaluadas 
Total País 
 
Matemática 
 
Contenidos Total país 
Números naturales 54,4 
Números fraccionarios 68,8 
Números decimales 63,2 
Lenguaje gráfico y algebraico 56,6 
Nociones geométricas 56,7 
Medición 56,9 
Estadística y probabilidades 59,1 
 
Capacidades Total país 
Reconocimiento de hechos 59,5 
Reconocimiento de conceptos 60,5 
Operar usando algoritmos 68,7 
Resolución de problemas 51,7 
 
 
Lengua 
 
Contenidos Total país 
Reconocer información explícita 68,9 
Coherencia 59,0 
Operación básica 42,3 
Reconocer relaciones textuales 67,8 
Vocabulario 48,1 
Cohesión 55,1 
Nociones de normativa 67,4 
Relaciones morfosintáticas 54,8 
Relaciones semánticas 75,0 
 
Capacidades Total país 
Comprensión lectora – Texto 
narrativo 
56,6 
Comprensión lectora – Texto 
expositivo 
64,5 
Reflexión sobre los hechos del 
lenguaje 
68,9 
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6º Año EGB  
 
Ciencias Naturales 
 
Contenidos Total país 
La vida y sus propiedades 64,5 
El mundo físico 56,4 
Estructura y cambios en la 
materia 
57,8 
La tierra y sus cambios 63,1 
 
Capacidades Total país 
Reconocimiento de hechos 59,1 
Reconocimiento de conceptos 60,9 
Interpretación / exploración de 
fenómenos y principios 
59,8 
Reconocimiento de valores 62,8 
Análisis de situaciones 61,1 
 
 
Ciencias Sociales 
 
Contenidos Total país 
Las sociedades y los espacios 
geográficos 
57,7 
Las sociedades a través del tiempo 48,7 
Las actividades humanas y la 
organización social 
43,3 
 
Capacidades Total país 
Reconocimiento de hechos 57,1 
Reconocimiento de conceptos 51,6 
Interpretación / exploración 45,0 
Análisis de situaciones 50,0 
Reconocimiento de valores 52,8 
 
 
 
 
 
